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Bonifacio – Parmentile (parcelles
1209, 1213)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Kewin Peche-Quilichini
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  prescrit  sur  deux parcelles  du lieu-dit  Gamba Grossa s’inscrit  dans la
continuité du projet immobilier ayant motivé la réalisation d’un diagnostic, puis d’une
fouille,  sur  les  terrains  voisins  de  Parmentile,  site  d’implantations  au  Néolithique
moyen/récent et au Bronze final. Il se justifie par la présence éventuelle de vestiges
d’époques préhistorique, protohistorique et moderne.
2 L’opération  a  consisté  en  la  réalisation  de  96  sondages.  Les  tranchées 16,  17  et 91,
implantées  de  façon mitoyenne,  ont  permis  d’observer  deux réseaux de  fosses.  Les
fosses  FS 9101,  9102  et 9103  forment  un  alignement  de  creusements  qui  pourraient
constituer un ensemble agricole. Bien que non datées, il s’agit des structures enfouies
les plus anciennes à l’échelle de l’opération. Les fosses FS 9106, 1701 et 1603, dont le
remplissage a été daté de la seconde moitié du XVIIIe s. apr. J.‑C., sont caractérisées par
un colmatage composé en grande partie de terre à bâtir argileuse et de macrorestes
anthracologiques. Il pourrait s’agir de structures agraires ayant remobilisé des vestiges
de bâtiments légers présents à proximité et détruits lors de cette mise en culture. Ces
aménagements ont recoupé au moins un réseau de tranchées viticoles. Celles-ci sont
présentes sur l’intégralité de la parcelle 1209, selon des organisations variables dans le
temps mais respectant un carcan parcellaire presque orthonormé. L’opération a aussi
consisté  en  la  fouille  exhaustive  d’un  baracun effondré,  permettant  d’observer  son
évolution structurelle au cours de l’époque moderne. Un autre baracun (fig. 1), situé en
limite d’emprise, a fait l’objet d’une description architecturale. Aucun vestige pré- ou
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protohistorique n’a été mis en évidence durant l’opération malgré le voisinage des sites
pré- et protohistoriques de Parmentile.
 
Fig. 1 – Baracun 2, sections
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